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Poštovane kolegice i kolege, drage čitateljice i čitatelji!
 
Koristim se prigodom da vam se obratim u prvom broju našeg i vašeg 
časopisa koji evo izlazi iz tiska nakon trogodišnje stanke. Naime, zbog 
organizacijskih problema i nedovoljnog broja prispjelih radova, časopis 
Fizikalna medicina i rehabilitacija prestao je izlaziti 2003. godine, uz 
iznimku broja u kojem su tiskani sažetci radova s Hrvatskoga kongresa 
fizikalne medicine i rehabilitacije. Osim toga, od 2002. godine nisu 
pristigle niti osobne vijesti, iako je nekoliko kolegica i kolega branilo 
magistarske radove i doktorske disertacije iz područja fizikalne medicine 
i rehabilitacije ili je habilitiralo. Zbog toga je na prijedlog tadašnjega 
glavnog i odgovornog urednika prim. dr. sc. Ladislava Krapca Skupština 
Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu 11.veljače 
2005.godine donijela odluku o promjeni uredništva časopisa, koji se 
time vratio na “mjesto zločina”, odnosno u Kliniku za reumatologiju, 
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”, 
gdje je 1984. godine, zahvaljujući prof. dr. sc. Ivi Jajiću, i utemeljen. 
Možemo se samo nadati da će taj “pozitivan šok” uroditi plodom, tj. da 
će nam uskoro početi stizati sve veći broj stručno-znanstvenih radova, 
ali i vijesti o svim događajima za koje držite da su zanimljivi kolegama 
koji čitaju naš časopis. 
 
S jedne strane, svjedoci smo starenja pučanstva što ima za posljedicu 
porast broja osoba s bolestima lokomotornog sustava i drugih bolesti 
koje su predmet našeg interesa, a s druge strane raste i sâm broj 
liječnika, specijalista-fizijatara. Sve su to preduvjeti za veće angažiranje 
liječnika u smislu bilo praćenja rezultata vlastitoga rutinskog rada ili 
osmišljavanja istraživanja čiji su rezultati vrijedni objavljivanja. A koje 
je bolje mjesto za objavljivanje rada iz područja fizikalne medicine i 
rehabilitacije nego službeni časopis matičnog društva. Jer, verba volant, 
scripta manent. 
 
Stoga vas još jednom pozivam na pisanje radova koji će promicati 
našu struku i hrvatsku medicinu, ali i vas osobno. Samo kontinuiranim 
izlaženjem časopisa, što ponajprije ovisi o broju radova, možemo 
ostvariti svoj dugoročni cilj: kvalitetan, sadržajan, ugledan, a nakon 
razdoblja redovitog izlaženja i citiran časopis!
Glavni i odgovorni urednik 
Tomislav Nemčić, dr. med.
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